


















































































1 アメリカ合衆国 1,446.78 22.20
2 中国a 918.00 14.08
3 ロシア 431.09 6.61
4 日本 318.69 4.89
5 インド 272.21 4.18
6 ドイツ 235.05 3.61
7 英国 152.02 2.33
8 カナダ 111.72 1.71
9 韓国 111.37 1.71
10 イタリアb 110.05 1.69
11 ウクライナ 108.43 1.66
12 フランスc 98.75 1.52
13 ポーランド 97.38 1.49
14 メキシコ 95.01 1.46
15 オーストラリア 83.69 1.28
16 南アフリカ 79.90 1.23
17 ブラジル 74.61 1.14
18 サウジアラビアd 73.10 1.12
19 イラン 72.78 1.12




a: 中国は本土のみ、b: イタリアはサン･マリノを含む、c: フランスはモナコを含む、d: サウジアラビアは
The Neutral Zoneを含む．
















































































































（出所）Carbon Dioxide Information Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. (1999)
http://cdiac.esd.ornl.gov/cdiac/より作成．
1980-1987 1987-1994 1980-1994
日本 -0.44 3.57 1.55
韓国 4.63 10.66 7.60
マレーシア 7.12 10.64 8.87
タイ 5.81 13.50 9.59
インドネシア 6.58 7.19 6.88
フィリピン -1.01 6.45 2.65
中国 5.26 4.35 4.80
インド 7.09 5.97 6.53
世界全体 1.16 1.21 1.18
表３ CO2排出量年平均増加率(%)
（出所）IEA/OECD, Energy Statistics & Balances of Non-OECD Countries, IEA/OECD, Energy Balances of

































































































（出所）IEA/OECD(1996) Energy Statistics & Balances of Non-OECD Countries, IEA/OECD(1996) Energy


























日本 -2.31 -0.26 1.60 1.08 5.14 1.76 4.47 2.74 1.35 0.74 3.03 1.90
韓国 1.35 4.88 9.38 4.42 12.26 14.85 12.78 2.71 6.67 9.75 11.07 3.56
マレーシア 8.71 5.15 7.45 3.10 10.51 7.75 10.49 16.45 9.61 6.44 8.96 9.57
タイ 5.72 3.14 8.36 1.83 15.62 18.57 11.91 4.09 10.56 10.58 10.12 2.96
インドネシア 15.70 0.96 4.48 3.37 5.74 9.95 8.36 6.01 10.61 5.36 6.41 4.68
フィリピン -0.12 -6.14 1.29 0.66 4.45 9.01 13.42 -3.13 2.14 1.15 7.18 -1.25
中国 5.32 5.27 5.81 5.01 9.53 2.73 2.70 -0.10 7.41 3.99 4.24 2.42
インド 9.79 6.05 2.94 7.73 8.78 3.56 2.97 4.44 9.29 4.80 2.96 6.07
表５ 部門別CO2排出量年平均増加率(%)











































































































（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries各年版，経済企画庁，国民経済計算年報各年版よ
り作成．
1971 1980 1987 1994
鉄鋼 40.69 42.90 37.58 35.27
化学 30.74 26.47 26.46 31.39
窯業土石 7.47 9.88 8.51 10.03
非鉄金属 1.04 1.43 1.17 2.04
金属機械 — — 1.71 2.60
食料品･たばこ 2.52 2.83 2.25 2.29
紙パ 2.79 2.37 3.74 4.23
繊維 3.90 3.22 2.76 1.92
その他 10.85 10.89 15.82 10.24
表６ 日本の製造業各部門のCO2排出量のシェア(%)
（注）日本の製造業全体を100とする．











































（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries各年版より作成．
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図５ 日本の電力部門におけるCO2排出要因の推移
（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries各年版，経済企画庁，国民経済計算年報各年版よ
り作成．
図６ 製造業部門CO2排出要因分析（1980年－1994年）
（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries 各年版，IDA/OECD, Energy Statistics and Balances
of Non-OECD Countries 各年版，The World Bank, World Development Indicators 各年版より作成．
松岡俊二ら84
図７ 製造業部門のE/VA変化
（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries 各年版，IDA/OECD, Energy Statistics and Balances
of Non-OECD Countries 各年版より作成．
図８ 電力部門CO2排出要因分析（1980年－1994年）
（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries 各年版，IDA/OECD, Energy Statistics and Balances





































（出所）IDA/OECD, Energy Balances of OECD Countries 各年版，IDA/OECD, Energy Statistics and Balances





































































（出所）IEA/OECD, Energy Statistics & Balances of Non-OECD Countries, IEA/OECD, Energy Balances of Non-
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Rapid economic growth in Asian countries has contributed toward substantial increase in CO2 emissions. Japan
also had experience of rapid economic growth. However, Japan’s rapid economic growth from 1974 to 1983 did not
increase substantial amount of CO2 emissions in the manufacturing sector. 
In this paper, We analyze the factors contributing toward controlled CO2 emissions during this period of Japan’s
rapid economic growth and describe the possibilities to reduce CO2 emissions in Asian countries.
We start this paper with a focus on Japan’s experience. Analyses have been conducted by using models in manu-
facturing and electricity sectors. In Japan’s case, main factor was energy-saving technology in both the sectors.
However the potential of technology has almost been vanished during recent years.
Then the structure of CO2 emissions in Asian countries are explained. Some countries lost effectiveness of ener-
gy-saving technology in manufacturing sector due to rapid economic growth and expansion of manufacturing sec-
tor. Moreover, in electricity sector, most countries are straggling to reduce CO2 emissions especially in recent years.
Finally, We show the effectiveness of technology transfer in electricity sector and necessity of CDM (Clean
Development Mechanism) to check CO2 emissions in Asian countries.
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